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31 Mart 1325 - (13 Nisan 1909)’da çıkan gerici bir isyan 
dolayısıyla Meşrutiyeti tehlikede gören Rumeli Ordusu bir­
kaç gün içinde Mahmut Şevket Paşa kumandasındaki bir 
kuvveti İstanbul’a doğru yola çıkarmıştı.
Sultan II. Abdülhamit esasen tasvip etmediği bu isyan ha­
reketi gibi emrindeki çok kuvvetli I. Ordu’nun da Rumeli 
askeriyle çarpışmasını ve kardeşin kardeşi kırmasını doğru 
bulmadığından, bilâhare Hareket Ordusu ismini alan Ru­
meli kuvvetleri kısa zamanda başkente hâkim oldular. An­
cak ne de olsa İstanbul’un kuşatılması ve bazı kışlaların tes­
lim alınması esnasında silâh patlamış ve ölenler olmuştu, işte 
Hürriyet Âbidesi bunlar için yapılmıştır.
Mimar Muzaffer Bey’in eseri olan anıt 23 Temmuz 
1909’da açılmıştır.
Bir örneği daha olmayan bu güzel eser bir mermer kaide 
üzerine dikilmiş bir top namlusundan ibarettir.
Oldukça geniş olan kaidede evvelâ 3 taraftan mermer mer­
divenlerle oldukça geniş bir platforma çıkılır. Bunun orta­
sında merdivenlere bakan köşelerinde bir yuvarlak taş gülle 
bulunan ikinci bir kaide, onun da iç tarafında altı köşeli ke­
sik ehram şeklindeki asıl kaide vardır ki çevresi stilize Türk 
çiçekleriyle süslüdür.
işte bu kesik ehram şeklindeki asıl kaidenin merdivenlere 
bakan 3 cephesinde 76 şehidin isimleri yazılmıştır. Diğer 3 
cephesinde ise Sultan ReŞad’ın tuğrası ile “ Tarih-i istirdad- 
ı Hürriyet - 10 Temmuz 1324” ve “ Timsal-i Meşrutiyet, 11 
Temmuz 1325” yazıları vardır ki âbidenin bu 3 cephesi al­
tında ayrıca âbidenin içini aydınlatan birer mermer şebeke 
vardır. Bu altı köşe kaide üzerine stalaktitli bir mermer ve 
onun üstüne de örme taştan top namlusu konmuştur. Nam­
lu üzerinde ve Cami kapısına bakan tarafta bir cankurtaran 
simidi, bir gemi çapası, süngüleri takılmış 10 tüfek ve bir 
bayraktan ibaret bronz bir plâka vardır.
Âbide’nin içi ise cami olup kaidedeki mermer şebekeler­
den süzülen ışıkla aydınlunmaktadır. Âbidenin çevresinde 
14 Haziran 1913’te siyasi bir suikaste kurban giden Hare­
ket Ordusu Komutanı, Harbiye Nazırı ve Sadrazam Mah­
mut Şevket Paşa’nın sonradan yapılan açık türbesiyle, Sad­
razam Mithat Paşa’nın Taif’ten nakledilen makberesi, 15 
Mart 1921’de Berlin’de bir Ermeni tarafından vurulan ve 
sonra kemikleri İstanbul’a nakledilen Sadrazam Talât Pa- 
şa’nın makberesi ve nihayet Hürriyet Kahramanlarından 
Eyüp Sabri Akgöl ile Atıf Tamçıl’ın kabirleri vardır.
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